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Earthquake Response of Member Plastic
































































































































Casel 2０ ６ 5０ 2.5













































































































































































































































































































































































































































































































































１０５ ＢＲＯ５ ５ 三０．２５ ＜ 18.4 ≦８．３ ≦５８．４ 1．０５ 1．１４
ｎｏ BＲ ０ 1０ ．Ｚ0.25 ≦25.0 ≦６．８ ≦５１．５ 1．５７ 1.73
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